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ABSTRAK 
 
Dalam menghadapi Era Globalisasi mahasiswa sebagai bagian dari 
masyarakat ilmiah dituntut untuk lebih dapat mengembangkan kemampuan dan 
ketrampilannya sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang diterima dari bangku 
perkuliahan kedalam hal-hal yang lebih bersifat praktis, sehingga dalam upaya 
penguasaan teknologi haruslah dapat dilakukan secara proporsional agar dapat 
lebih professional dalam bidang yang ditekuninya.  
 Software aplikasi telah menjadi sesuatu yang sangat vital di dalam zaman 
yang serba instan ini, Software aplikasi adalah salah satu sarana terbaik bagi 
organisasi dalam rangka menyajikan informasi dalam sebuah organisasi yaitu SD 
Hang Tuah 10. Bahkan dalam perkembangannya, Software aplikasi tidak lagi 
hanya berfungsi sebagai sarana penyajian, melainkan telah menjadi wadah 
komunikasi yang sangat efektif dan variatif. Sehingga pengimplementasian 
Software aplikasi menjadi pilihan hampir bagi segala macam organisasi. Dengan 
adanya praktek kerja lapangan ini, diharapkan adanya kemajuan Teknologi 
Informasi di sekolah SD Hang Tuah 10 Sidoarjo serta mempermudah aktifitas 
pegawai tata usaha dalam pencatatan administrasi sekolah, sehingga petugas tidak 
lagi memasukkan daa-data secara manual dan data administrasi pun menjadi lebih 
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efisien dan akurat, serta mempermudah siswa ataupun orangtua dalam melakukan 
pembayaran. 
 Hasil akhir dari pengerjaan ini berupa software aplikasi pembayaran SPP 
menggunakan aplikasi berbasis framework cakePHP yang akan diterapkan pada 
SD Hang Tuah sebagai sarana transaksi pembayaran siswa dan juga sebagai 
sarana promosi untuk memperluas jangkauan informasi dan berita tentang mutu 
sekolah.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang. 
Teknologi Informasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting 
dewasa ini, seluruh kegiatan yang kita lakukan memerlukan informasi 
yang cepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang 
tepat sasaran. Berkembangnya kebutuhan akan informasi dan pengolahan 
informasi yang semakin besar dan kompleks, menyebabkan timbulnya 
kebutuhan akan penggunaan jaringan komputer secara bersama. 
Penggunaan jaringan komputer secara bersama ini tumbuh dan 
berkembang membentuk sebuah jaringan yang besar dan global dan lebih 
kita kenal dengan nama internet. 
Sekolah Dasar Hang Tuah 10 Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu 
sekolah yang tertarik ingin mengimplementasikan perkembangan 
teknologi sebagai sarana penunjang dalam Administrasi sekolah, saat ini 
pihak Administrasi sekolah masih menggunakan cara manual dalam 
pencatatan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan Siswa. 
Sebuah software aplikasi saat ini menjadi sesuatu yang sangat 
penting di dalam mengembangkan suatu lembaga pendidikan di era serba 
teknologi ini, Software aplikasi ini salah satu sarana terbaik bagi 
organisasi dalam rangka menyajikan informasi dalam sebuah lembaga 
pendidikan yaitu Sekolah Dasar Hang Tuah 10 Kabupaten Sidoarjo. 
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Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan Sekolah Dasar Hang 
Tuah 10 Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan sebuah sekolah yang 
berbasis teknologi dan sebagai contoh dari sekian banyak sekolah-sekolah 
dasar terfavorit sebagai sekolah yang modern dengan 
mengimplementasikan sebuah teknologi didalamnya.  
sesuai dengan motonya “ Pendidikan Merupakan Perlengkapan Paling Baik Untuk 
Hari Tua “, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan membangun sebuah 
sistem informasi dengan judul “ Sistem Informasi Pembayaran Siswa Berbasis 
Framework Cake PHP ” Studi kasus Sekolah Dasar Hang Tuah 10 Kabupaten 
Sidoarjo. 
1.2 Perumusan Masalah.  
1. Bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi SPP di Sekolah 
Dasar Hang Tuah 10 Kabuapten Sidoarjo. 
2. Bagaimana cara menampilkan sebuah informasi pembayaran SPP 
(Sumbangan Pembinaan Pendidikan) siswa dengan cepat dan 
lengkap.  
1.3 Batasan Masalah. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka masalah yang 
dibatasi hanya dalam ruang lingkup pembahasan mengenai : 
1. Penelitian hanya dilakukan dilingkungan Sekolah Dasar Hang Tuah 10 
Kabupaten Sidoarjo. 
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2. Informasi yang ditampilkan hanya mengenai Pembayaran SPP 
(Sumbangan Pembinaan Pendidikan) siswa. 
1.4 Tujuan Penelitian.  
1. Merancang dan membuat sebuah sistem informasi Pembayaran SPP di 
Sekolah Dasar Hang Tuah 10 Kabupaten Sidoarjo.  
2. Menampilkan sebuah informasi pembayaran SPP (Sumbangan 
Pembinaan pendidikan) siswa dengan cepat dan lengkap.  
1.5 Manfaat. 
Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 
1. Memudahkan orang tua siswa untuk mendapatkan Informasi yang 
lengkap dan akurat tentang pembayaran SPP 
2. Sebagai media fasilitas sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah 
secara global. 
3. Untuk memberikan kemudahan bagi siswa maupun orang tua dalam 
melakukan pembayaran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) 
siswa 
1.6 Metodologi Penelitian. 
Metode adalah suatu cara atau teknik yang sistematik untuk mengerjakan 
atau menyelesaikan sesuatu. Adapun metodologi penelitian yang digunakan untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemukan adalah : 
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1. Studi Kepustakaan 
Merupakan jenis metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data 
yang ada hubungannya dengan topik permasalahan yang bersifat teoritis 
dengan cara membaca buku-buku, makalah, bahan kuliah dan membaca 
bahan-bahan sumber referensi lainnya. 
2. Studi Lapangan 
Merupakan metode yang dilakukan secara langsung dengan cara survey 
ke lapangan yang merupakan sumber untuk memperoleh data sesuai 
dengan kebutuhan. 
3. Studi Literatur 
Merupakan metode yang dilakukan dengan mengunjungi dan 
mempelajari tentang framework cake PHP atau situs-situs yang 
berhubungan dengan Tugas Akhir dengan mengunjungi website-website 
yang menyediakan tutorial mengenai bahasa pemrograman yang akan 
digunakan. 
4. Wawancara,  
Merupakan proses tanya jawab langsung kepada tata usaha SD Hang 
Tuah 10 Sidoarjo. Tujuannya agar sistem yang dibuat ini sedapat 
mungkin memenuhi harapan yang diinginkan. 
5. Uji Coba dan Evaluasi Hasil 
Pada tahap ini dilakukan uji coba dan analisis serta dilakukan evaluasi 
kelebihan dan kekurangan terhadap perangkat lunak yang telah di buat.  
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1.7 Sistematika Penulisan. 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sitematika pembahasan sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan. 
Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan pembuatan tugas 
akhir. 
BAB II Tinjaun Pustaka. 
Di bab ini akan dijelaskan tentang teori pemecahan masalah yang   
berhubungan dengan pembuatan tugas akhir. 
BAB III Analisa dan Perencanan Sistem. 
Pada bab ini dijelaskan tentang tata cara metode perencanaan sistem 
yang akan digunakan untuk mengelola sumber data yang dibutuhkan 
sistem antara lain: Data Flow Diagram ( DFD ) dan Genaral User 
Interface. 
BAB IV Implementasi Sistem. 
Di bab ini akan dijelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi implementasi proses dan implementasi antarmuka. 
BAB V Uji Coba dan Evaluasi. 
Pada bab ini menjeleskan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi 
dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
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BAB VI Penutup. 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
Daftar Pustaka. 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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